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Opetusministeriön esityksestä: 
• Ylikirjastonhoitaja Mirja Iivonen, Tampereen yliopisto 
varajäsen: kirjastonjohtaja Jarmo Saarti, Kuopion yliopisto 
• Johtaja Sakari Karjalainen, opetusministeriö 
varajäsen: kulttuuriasiainneuvos Anneli Äyräs, opetusministeriö 
• Osastonjohtaja Outi Melén, Helsingin kaupunginkirjasto 
varajäsen: kirjastotoimenjohtaja Timo Koivu, Hämeenlinnan 
kaupunginkirjasto 
• Opetusneuvos Hannu Sirén, opetusministeriö 
varajäsen: tietopalvelupäällikkö Sirkku Blinnikka, Lahden 
ammattikorkeakoulu 
• Ylikirjastonhoitaja Hellevi Yrjölä, Tilastokeskus 
varajäsen: toimistopäällikkö Annikki Roos, Kansanterveyslaitos 
Helsingin yliopiston esityksestä: 
• Professori Hannu Niemi, valtiotieteellinen tiedekunta 
(varajäsen: professori Dan Frände, oikeustieteellinen tiedekunta) 
• Professori Markku Löytönen, matemaattis-luonnontieteellinen 
tiedekunta 
varajäsen: professori Hely Tuorila, maatalous-metsätieteellinen 
tiedekunta 
• Professori Aili Nenola, humanistinen tiedekunta 
varajäsen: professori Aila Lauha, teologinen tiedekunta 
• Kirjastosihteeri Tarja Mäkinen 
varajäsen: kirjastonhoitaja Raine Wilén 
• Opiskelijoiden edustajat nimetään elokuun 2004 kokouksessa. 
Puheenjohtaja dekaani, professori Hannu Niemi. 
 
 
